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“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar 
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu 
tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain 
kerugian”(QS. Al-isra’ : 82) 
 
 
“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 
mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.”(QS. Ar-ro’du : 28) 
 
 
“Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta akan tetapi 
kekayaan itu adalah kekayaan hati. “(HR. Bukhori dan Muslim) 
 
 
“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan 






Perjalanan hidup yang penuh warna dan arti, semua itu tak dapat terlalui tanpa 
kedua orang tuaku. Merekalah yang membesarkan diriku hingga kini, tak ada kata 
berhenti, beristirahat bagi mereka untuk selalu memperhatikan, mencurahkan, 
mendoakan dan menjaga anaknya. Semua itu sangat berharga dan berarti. Terima 
kasih Ayah, Ibu. 
Untuk itu aku persembahkan karya ku ini untuk orang tuaku 
Bapak H. Sujadi dan Ibu Hj. Dewi Sutri 
 
 
Teruntuk dua orang yang selalu memberi kasih sayangnya dengan sepenuh hati, 
yang selalu memberi motivasi dalam setiap keputus asaanku, yang selalu 
membangunkanku dalam setiap lamunan kelalainku, yang selalu mendoakanku 
dalam setiap langkahku. 
Semua itu sangat berarti bagiku. Terima kasih bapak ,ibu. 
Untuk itu aku persembahkan karya ku ini untuk mu bapak ibuku 
Bapak Sumanto dan Ibu Sri Martatik, SH 
 
 
Untuk bidadari yang kucintai, 
Yang selalu menjaga dan mengingatkanku, menemani dalam setiap langkah, suka 
dan duka. Yang selalu memberi dukungan dan doa tiada lelah. Yang 
menghulurkan cintai setulus kasih dan mencintaiku dengan sempurna, 
Dialah istriku. 






 Untuk matahari kecilku, 
Yang selalu menyinari hari-hari indahku, menjadi penyemangat dan motivasiku. 
Tiada lelah tersenyum ceria dalam dunia kecilnya, 
Dzaky Syauqillahil haq Al-Hasan 
 
 
Teruntuk ummi dan abiku  yang ku sayangi, dan ku cinta dan ku rindukan setiap 
waktu dan selamanya, yang selalu menuntun dan mengarahkanku untuk meniti 
jalan ini, dan terimakasih atas segala kasih, sayang, cinta, dorongan, doa yang 
telah di berikan kepadaku yang menjadi penguat setiap langkahku, 
Ku persembahkan karya ku untuk mu Ummi dan Abiku. 


















Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan unutk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini dan 
disebutkan dalam pustaka. 
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 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan 
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siswa SMA Muhammadiyah I angkatan 2009-2010 Surakarta ” disusun untuk 
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Supandi Hasan, J500080071. 2011. Hubungan Intensitas Membaca Al-Quran 
dengan Tingkat Depresi pada Siswa SMA Muhammadiyah I angkatan 2009-
2010 Surakarta. Skripsi. Fakultas Kedokteran UMS. 
Depresi merupakan salah satu jenis gangguan jiwa yang prevalensinya 
cukup banyak. WHO mencatat saat ini (2006) terdapat 121 juta orang mengalami 
depresi, sebanyak 5,8% pria dan 9,5% wanita di dunia pernah mengalami episode 
depresif dalam hidup mereka. Sedangkan Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia menyatakan bahwa ada 1,74juta orang Indonesia mengalami gangguan 
emosional. Diperkirakan, pada tahun 2020, depresi akan menempati peringkat 
kedua setelah penyakit jantung, yang umum dialami masyarakat di dunia. 
Tujuan penelitian ini untuk membuktikan adanya hubungan intensitas 
membaca Al-Quran dengan tingkat depresi pada siswa SMA Muhammadiyah I 
angkatan 2009-2010 Surakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah cross 
sectional. Subjek penelitian adalah siswa SMA Muhammadiyah I angkatan 2009-
2010 Surakarta teknik sampling dengan cara total sampling. Keseluruhan sampel 
berjumlah 288 siswa, tetapi yang memenuhi kriteria restriksi dan bersedia 
mengikuti penelitian berjumlah 157 siswa. 
Dari hasil analisis data menggunakan Spearman Rank Corelation 
didapatkan hasil p = 0,146. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara intensitas 
membaca Al-Quran dengan tingkat depresi. 
 












Supandi Hasan, J500080071. 2011. Intensity of Reading Holy Quran 
Relationship With The Level Depression On Student Senior High School Of 
Muhammadiyah I At Period 2009-2010 Surakarta. Scientific paper. Faculty of 
Medicine. UMS. 
Depression is one of mental disorder which has quite a lot in prevalention. WHO 
records that in 2006 there are 121 million people get depression, in the amount of 
5,8% male and 9,5% female in the world ever get depressive episode in their life. 
While Ministry of Health Republic of Indonesia  that there are 1,74 million people 
in Indonesia get emotional upset. It is estimated, in 2020, the depression will get 
the second rank after heart disease which is experienced by the people in the 
world. 
The objective of this Recearch is to give evidence that there are relation 
intensity reading  Al- Quran With  depression level at the SMA Muhammadiyah I 
at Period 2009-2010 Surakarta. The recearch design uses analytical observative 
with cross sectional approach. Subject the recearch is the students SMA 
Muhammadiyah I at period 2009-2010 Surakarta. Sampling technique with total 
sampling approach. All samples 288 students, but there are 157 students which 
fulfil the restrictiction criteria and they are ready to follow the detail examination. 
From the result of data analysis by using Spearman Rank Corelation gained p= 
0,146. It means that there were no relation between intensity reading Al-Quran 
with depression level. 
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